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Dengan penuh syukur atas Rahmat dan Berkah Sang Kholiq, 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 
? Almarhum ayahanda tercinta, yang cintanya belum bisa 
dan tak akan pernah bisa kubalas walau dengan harta 
seisi dunia, 
? Ibunda yang tercinta , karena ridho-mu adalah ridho 
Robb-ku 
? Adikku tercinta yang selalu menjadi sahabat terbaik 
dalam hidupku  
? Teman-teman yang selalu mendampingi dan membuat 
hidup-ku lebih berwarna  
?  Alamamater terhormat yang akan selalu aku banggakan 





Tujuan penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan beli konsumen terhadap sepeda motor merek Honda. 
Untuk membatasi meluasnya permasalahan yang akan diteliti, maka di dalam 
penelitian ini dibatasi penggunaan variabel bebasnya meliputi: harga, kualitas 
produk, dan kualitas layananan, serta variabel dependennya adlah keputusan beli 
atau pembelian oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi 
lapangan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.  
Dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini, dapat 
digambarkan bahwa konsumen pengguna sepeda motor merek Honda sebagian 
besar adalah usia produktif, hal tersebut dijelaskan oleh perolehan hasil kuesioner 
yang menunjukkan sebagian besar responden memiliki kisaran umur 20-40 tahun, 
sedangkan pengguna sepeda motor merek Honda banyak diminati oleh 
pedagang/pengusaha karena mengingat tingkat mobilitas yang mereka lakukan 
sangat tinggi, sehingga kebutuhan akan alat transportasi yang irit BBM, awet, dan 
murah biaya perawatannya sangat diperlukan. Hal tersebut menjadi acuan untuk 
nilai kualitas produk yang dihasilkan oleh sepeda motor merek Honda. 
Dari analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil kuesioner, diketahui 
bahwa Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh yang  
signifikan terhadap Keputusan Beli oleh Konsumen di Kecamatan Ampel 
terhadap sepeda motor merke Honda. Deskripsi tersebut ditunjukkan oleh 
perolehan nilai thitung masing-masing variabel bebas (Harga = 3,646; Kualitas 
Produk = 4,487; dan Kualitas Layanan = 4,376) lebih kecil daripada ttabel yang 
digunakan sebagai tolak ukur yaitu 1,960 dengan nilai probabilitas (signifikansi) 
thitung (Harga = 0,000; Kualitas Produk = 0,000; dan Kualitas Layanan = 0,000) 
lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu (0,05), serta hasil 
perolehan pengujian dengan teknik uji F yang menunjukkan nilai sebesar 36,051 
lebih besar dari nilai F tabel yang ditentukan yaitu 2,06. Sedangkan dari hasil nilai 
R2 menunjukkan bahwa variabel bebas (Harga, Kualitas Produk, dan Kualitas 
Layanan) yang digunakan dalam penelitian ini, mampu menjelaskan fungsi dan 
peranannya terhadap keputusan beli konsumen, sebesar 51,5%, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel ya ng digunakan, seperti contohnya: 
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